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K ronik a
2009–2010 metai Klasikinės filologijos katedroje
2009
Lapkričio	13	d.	Klasikinės	filologijos	kate- à
droje		įvyko	seminaras	lotynų	kalbos	moky-
tojams	„Lotynų	kalbos	ir	antikinės	literatūros	
dėstymo	metodika“.
Gruodžio	11	d.	pirmą	kartą	po	dešimties	metų	 à
pertraukos		 įvyko	Respublikinė	moksleivių	
Antikos	kultūros	olimpiada.
Gruodžio	 28	 d.	 įvyko	 ketvirtasis	Klasikų	 à
asociacijos	suvažiavimas.
2010
Sausio	29	d.	pirmą	kartą	Lietuvos	mokyklose	 à
buvo surengta Antikos kultūros diena.
Vasario	 27	 d.	 prof.	 habil.	 dr.	 	 Eugenija	 à
Ulčinaitė	 ir	 doc.	 dr.	Mintautas	Čiurinskas	
dalyvavo	 tradiciniuose	M.	K.	Sarbievijaus	
skaitymuose	Kražiuose.
Kovo	 25–balandžio	 2	 dienomis	 dėstytoja	 à
Audronė	Kučinskienė	 surengė	 pažintinę	
kelionę	 po	 antikines	 archeologines	 Pietų	
Italijos	vietas.
Kovo	26	d.	dėstytoja	Ona	Daukšienė	skaitė	 à
paskaitą	Sarbievijus LDK kultūros kontekste 
Salomėjos	Nėries	gimnazijos	mokiniams.	
Balandžio	 21	 įvyko	 pirmasis	Klasikinės	 à
filologijos	 katedros	 studentų	 seminaras.	
Pranešimus	 skaitė	MA	 I	 kurso	 studentė	
Klementina	Puolikaitė	(Ar verta aukotis dėl 
meilės: Euripido Alkestidės motyvais)	ir	BA	
IV	kurso	studentas	Igoris	Safonovas	(Mąsty-
mo įdomumas Cicerono De	legibus).
Balandžio	28	d.	doc.	Naglis	Kardelis	Anti- à
kos	studijų	seminare	skaitė	pranešimą	Arato 
Reiškinių poetika.
Birželio	 10–30	 dienomis	 katedros	 vedėja	 à
Nijolė	 Juchnevičienė	 stažavosi	Collegium 
Budapest (Budapeštas,	Vengrija).
Birželio	 17–2 à 4	dienomis	 dėstytojai	Naglis	
Kardelis	 ir	Kristina	Svarevičiūtė	 stažavosi	
Graikijoje,	Atėnuose.
Liepos	5	d.	Klasikinės	filologijos	katedroje	 à
lankėsi	Džordžijos	universiteto	(JAV)	Klasi-
kinės	filologijos	profesorė	Nancy	Felson.
Liepos	10–20	dienomis	III	kurso	studentės	 à
Ramunė	Markevičiūtė	ir	Asta	Mendelytė	da-
lyvavo pasauliniame Euroclassica kongrese 
Academia Homerica.
Rugsėjo	4–6	dienomis		tarptautiniame	 à Euro-
classica	kongrese	Madride	Klasikų	asociaci-
jai	atstovavo	doc.	dr.	Nijolė	Juchnevičienė.
Rugsėjo	6–7	dienomis	Parmos	universiteto	 à
profesorius	Guido	Michelini	skaitė	paskaitų	
ciklą	Ikiklasikinio laikotarpio lotynų kalba.
Rugsėjo	11	d.	mirė	buvęs		Klasikinės	filologi- à
jos	katedros	profesorius	Henrikas	Zabulis.
Spalio	8	d.	Klasikinės	filologijos	katedroje	 à
lankėsi	Peterburgo	universiteto	 profesorius	
RMA tikrasis narys akademikas N. N. Ka-
zanskis	 ir	 Peterburgo	 universiteto	 docentė	
Vanda	Kazanskienė.
Spalio	13	d.	 įvyko	antrasis	Klasikinės	filo- à
logijos	 katedros	 studentų	 seminaras. Pra-
nešimus	 skaitė	Mantas	 Joneikis,	 IV	 kurso	
studentas	 (Vyrų paveikslai Ovidijaus He-
rojėse)	 ir	Ramunė	Markevičiūtė,	 III	 kurso	
studentė	(Paukščiai Homero epuose).
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Spalio	17–21	dienomis	Vilniaus	universitete	 à
lankėsi	 klasikinės	 filologijos	 ir	 filosofijos	
istorijos	 profesorius,	 Herzogo	 Augusto	
bibliotekos	 (Wolfenbütelis,	Vokietija)	 di-
rektoriaus	pavaduotojas	ir	Senųjų	spaudinių	
skyriaus	vedėjas	Thomas	Stäckeris.	Filologi-
jos	fakulteto	bendruomenei profesorius	skaitė	
paskaitą	Classical Philology at the Former 
Academia Helmstadiensis – Re-considering 
the Function and Scope of a Discipline at an 
Early Modern Protestant University.
Lapkričio	mėn.	studentės	Raminta	Važgėlaitė	 à
ir	Viktorija	Staišiūnaitė	 laimėjo	paskatina-
muosius prizus meninio vertimo konkurse 
„Noriu versti“.
Lapkričio	8	d.		dėstytojas	Mindaugas	Strockis	 à
skaitė	 paskaitą	Senovės graikų tragedijos 
struktūra	Klaipėdos	 universiteto	Menų	 fa-
kulteto	Režisūros	katedros	režisieriaus	Gyčio	
Padegimo studentams.
Lapkričio	7–9	dienomis	katedros	dėstytojai	 à
ir	19	studentų	dalyvavo	tarptautinėje	konfe-
rencijoje	Colloquium Balticum IX	Rygoje.	
Pranešimus	skaitė	doktorantas	ir	dėstytojas	
Paulius	Garbačiauskas	 (In Search of Acro-
nyms and Acrostics in Aratus’	Phaenomena),	
studentės	Ramunė	Markevičiūtė	 (Gods as 
birds in Homer’s epics)	ir	Raminta	Važgėlai-
tė	(Plato’s Myth in Political Philosophy).
Lapkričio	15	d.	katedros	dėstytojai	ir	studen- à
tai	dalyvavo	parodos,	skirtos	Maratono	mūšio	
2500-osioms	metinėms	paminėti,	atidaryme	
VU	mokslinėje	bibliotekoje.	
Lapkričio	24	d.	įvyko	trečiasis	studentų	se- à
minaras.	Pranešimus	skaitė	Karolis	Lyvens,	
Fizikos	fakulteto	II	kurso	studentas	(Status 
orbis Latini hodie)	ir	Ramunė	Markevičiūtė	
bei	Asta	Mendelytė,	Klasikinės	filologijos	
katedros	 III	 kurso	 studentės	 	 (Academia 
Homerica 2010 Chijo saloje).
Gruodžio	 10	d.	Lietuvos	Respublikos	Sei- à
me	 įvyko	Klasikinės	filologijos	katedros	 ir	
Klasikų	 asociacijos	 surengta	 konferencija	
Klasikinio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos.
Gruodžio	10	d.	įvyko	penktasis	Klasikų	aso- à
ciacijos	suvažiavimas;	jame	buvo	paminėtos	
profesoriaus	Merkelio	Račkausko	125-osios 
gimimo	metinės.
